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Practicing and Thinking of Subject Services in National Science 
Libraries of Chinese Academy of Sciences 
YANG Zhi—ping，ZHENG Ying，CHENG Yu—hong，WANG Ch,un，TIAN Ya一 
(Chengdu Branch ofNational Science Libran；es，Chinese Academy ofSciences，Chengdu 610041，China) 
Abstract：The paper presents the innovation activities of Subject Services in National Science Hbraries of Chi— 
nese Academy of Science(NSL，CAS)and summarizes the service contenm and service strategies in recent two 
new years．Further and Sustainable development of Subject Servic~ in NSL is discussed． 
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